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しっかりと小さし、けれど; 長
-トリー トメント成分の配合て;自然の
つやとしなやかさを保:ちます。
-i包立てる必要のないクリー ム式て、す
から、髪や頭皮にソフトな毛染めて主
特
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使L、になる時は、説明書とL、っしょに
注意表示もぜひお読みくださし冶
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て冶安全性に細心の注意をはらってつくっています二
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットなe"二、 L、ろいろな形で
???
??
? ?
$ 
山発産業株式会社
4.G.....C玉亙亙コ 5.5ふ (."NJO)聖D
5・G....仁歪亙翌互)6.G C豆亙重ごコ
5.4・G~至豆豆璽~ 7.G C豆豆E垂こ〉
〈各色￥7∞〉
翼眠薬局、化級品席、デパートでお求めください。
この染毛料は可吏用上の注意」をよ〈読んて.正しくお使いください。
髪をいたわる毛染め
次のような注意表示を記してありまt
「ふ瓦 石耳石もの・，%しん・力、ぶれ ・ただれ・色素異常などの症
状がある部位にはお使いにならないでくださL、信
o化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおやめください.
① 使用中、赤み・はれ・かゆみ・しげきなどの異常があらわ l
れた場合 l 
② 使用したお肌に直射白光があたってよ犯のような異常が |
あらわれた場合
Oぞのまま化粧品類の使用を続けますと症状を感化させるこ
とがありますので度ふ科専門医、または資生堂イヒ級品の売
場かお近〈の資生堂消費者相談窓口にこ・椙絞ください
⑮資生堂|広報室|
